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РЕФЕРАТ 
Дипломная работа: 91 стр., 23 рисунка и схемы, 19 таблиц, 
40 использованных источника, 1 прил. 
ПЕРСОНАЛ, ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ, ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ, ПОВЫШЕНИЕ 
КВАЛИФИКАЦИИ ПЕРСОНАЛА, УПРАВЛЕНИЕ 
Цель дипломной работы - провести анализ деятельности предприятия; 
разработать мероприятия по совершенствованию системы управления и обуче-
ния персонала в ООО «Добросеть». 
Объект исследования - управление персоналом в обществе с ограничен-
ной ответственностью «Добросеть». 
Для достижения поставленной цели были поставлены следующие задачи: 
1. Раскрыть теоретические основы управления персоналом в организации. 
2. Проанализировать систему обучения персонала в ООО «Добросеть». 
3. Разработать программу совершенствования обучения персонала в ООО 
«Добросеть». 
4. Обосновать технологию реализации предлагаемой программы. 
На основе проведенного анализа разработаны пути совершенствования 
обучения персонала в ООО «Добросеть». 
Областью возможного практического применения мероприятий по со-
вершенствованию обучения персонала в ООО «Добросеть» являются малые 
предприятия пищевой промышленности. 
Студент-дипломник подтверждает, что приведенный в дипломной работе 
расчетно-аналитический материал объективно отражает состояние исследуемо-
го процесса (разрабатываемого объекта), все заимствованные из литературных 
источников теоретические и методологические положения и концепции сопро-
вождаются ссылками на их авторов. 
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